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Data Karakteristik Responden 
No Nama Responden 





1 Responden 1 50  L SLTA STAF 
2 Responden 2 31  P D2 STAF 
3 Responden 3 27 P S1 STAF 
4 Responden 4 41 L S1 STAF 
5 Responden 5 45 L SLTA STAF 
6 Responden 6 51 P SLTA STAF 
7 Responden 7 56 P SLTA STAF 
8 Responden 8 38 P SLTA STAF 
9 Responden 9 50 p S1 STAF 
10 Responden 10 38 L SLTA STAF 
11 Responden 11 27 P SLTA STAF 
12 Responden 12 52 P S1 STAF 
13 Responden 13 53 L SLTA STAF 
14 Responden 14 44 L S1 STAF 
15 Responden 15 46 P S1 STAF 
16 Responden 16 41 L SLTA STAF 
17 Responden 17 54 L SLTA STAF 
18 Responden 18 47 L SLTA STAF 
19 Responden 19 46 L S1 STAF 
20 Responden 20 29 P SLTA STAF 
21 Responden 21 43 P S1 STAF 
22 Responden 22 49 P SLTA STAF 
23 Responden 23 44 P SLTA STAF 
24 Responden 24 40 L S1 STAF 
25 Responden 25 51 P SLTA STAF 
26 Responden 26 50 P S1 STAF 
27 Responden 27 49 P D2 STAF 
28 Responden 28 52 P SLTA STAF 
29 Responden 29 50 L SLTA STAF 
30 Responden 30 40 P S1 STAF 
31 Responden 31 25 P S1 STAF 
32 Responden 32 33 P S1 STAF 
33 Responden 33 38 L S1 STAF 
34 Responden 34 31 L S1 STAF 
 
 
35 Responden 35 48 L D3 STAF 
36 Responden 36 45 P SLTA STAF 
37 Responden 37 30 P SLTA STAF 
38 Responden 38 45 L SLTA STAF 
39 Responden 39 46 P SLTA STAF 
40 Responden 40 35 L SLTA STAF 
41 Responden 41 48 P SLTA STAF 
42 Responden 42 50 P SLTA STAF 
43 Responden 43 49 P SLTA STAF 
44 Responden 44 35 P D2 STAF 
45 Responden 45 35 P D3 STAF 
46 Responden 46 32 L D3 STAF 
47 Responden 47 48 L S1 STAF 
48 Responden 48 31 P S1 STAF 
49 Responden 49 44 L D3 STAF 
50 Responden 50 47 P S1 STAF 
51 Responden 51 28 P S1 STAF 
52 Responden 52 46 P D2 STAF 
53 Responden 53 47 P S1 STAF 
54 Responden 54 42 P S1 STAF 
55 Responden 55 31 P S1 STAF 
56 Responden 56 45 P S1 STAF 
57 Responden 57 49 P S1 STAF 
58 Responden 58 36 P SLTA STAF 
59 Responden 59 47 L SLTA STAF 
60 Responden 60 50 L D3 STAF 
61 Responden 61 32 L S1 STAF 
62 Responden 62 44 L SLTA STAF 
63 Responden 63 40 P SLTA STAF 
64 Responden 64 42 P S1 STAF 
65 Responden 65 46 P S1 STAF 






Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Gaji, Motivasi, 
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan”(Studi Kasus Lingkungan Pegawai 
Kantor PDAM Semarang). Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh: (1) kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. (2) gaji terhadap kinerja 
karyawan. (3) motivasi terhadap kinerja karyawan. (4) lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan.  
Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh pegawai di Lingkungan PDAM Semarang. Pengumpulan sampel 
dengan menggunakan koesioner. Metode yang digunakan dalam pengambilan 
sampel yaitu secara purposive sampling dengan menggunakan 70 responden. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Uji Instrumen 
penelitian terdiri dari: uji validitas dan uji reliabilitas. (2) uji asumsi klasik yang 
terdiri dari: uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. (3) uji 
hipotesis yang terdiri dari: uji regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R 
Square. 
Dengan hasil analisis data menunjukkan hasil hipotesis (uji t) untuk 
kepemimpinan sebesar (2,142> 2,00), Gaji sebesar (2,135> 2,00), Motivasi 
sebesar (3,158> 2,00) dan Lingkungan kerja sebesar (2,179> 2,00), dengan 
demikian hipotesis kepemimpinan, gaji, motivasi dan  lingkungan  kerja diterima, 
maka kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Uji F menunjukkan variabel kepemimpinan, 
gaji, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Semarang. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai Fhitung 19,241 dengan signifikansi 0,000. Nilai koefisien 
Determinasi (R²) diperoleh 0,558. Hal ini menunjukkan bahwa 55,8% variasi 
koefisien kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, gaji, 
motivasi dan lingkungan kerja, sedangkan sisanya yaitu 44,2% dijelaskan oleh 
variabel-variabel lain selain model dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Kepemimpinan, Gaji, Motivasi, Lingkungan kerja terhadap 
Kinerja Karyawan. 
 
 
